Kodifizierungssystem für forstliches vermehrungsgut. C. Katalog der Nutzpappeln, Verzeichnis de Herkünfte, Artikelqualitätskatalog, Baumartenverzeichnis = System of codification for forest reproductive material. C. Catalogue of Poplars of commercial value, Index of Provenances, Catalogue of Qualities, Index of Tree Species. Information on agriculture 58, December 1978 by unknown
Kommission  der  Europäischen  Gemeinschaften 
MITTEILUNGEN  ÜBER  LANDWIRTSCHAFT 
Kodifizierungssyslem 
für  forstliches  Vermehrungsgut 
C.  Katalog der Nutzpappeln, Verzeichnis der Herkünfte, 
ArtikelqUIIitätskltalog, Baumartenverzeichnis 
Nr.  58 
Dezember  1978 Kommission  der  Europäischen  Gemeinschaften 
,_ 
MITTEILUNGEN  ÜBER  LANDWIRTSCHAFT 
~­
Kodifizierungssystem 
für  forstliches  Vermehrungsgut 
"..,..--· 
Manuskript im November 1978 abgeschlossen 
o.l. J 
/.- C.  Katalog der Nutzpappeln, Verzeichnis der Herkünfte, 
Artikelqualitätskatalog, Baumanenverzeichnis  - _.. 
Nr.  58 
Dezember  1978 KOMMISSION  DER  EUROPÄISCHEN  GEMEINSCHAFTEN 
GENERALDIREKTION  LANDWIRTSCHAFT 
Direktion: Agrarwirtschaft- Abteilung: "Bilanzen, Studien, statistische Informationen" 
Bibliographische Daten befinden sich am  Ende der Veröffentlichung 
©Copyright EGKS-EWG-EAG, Brüssei-Luxemburg, 1979 
Printed in Belgium 
Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck von Beiträgen dieser Veröffentlichung 
ist kostenlos und mit Quellenangabe gestattet. 
ISBN  92-825-0853-6  Katalognummer:  CB-NA-78-058-DE-C Vorwort 
Die  vorliegende  Studie  wurde  im  Rahmen  des  Studienprogramms  der  General-
direktion  Landwirtschaft  der  Kommission  der  Europäischen  Gemeinschaften 
durchgeführt. 
Die  Studie  wurde  in  enger  Zusammenarbeit  der  Deutschen  Kontrollvereinigung 
für  forstliches  Saat- und  Pflanzgut  e.V.  sowie  der  Firmen  Societ~ Inter-
nationale  d 1analyses  de  conception  et  realisation  des  systemes,  Fontaine-
bleau  (Frankreich)  und  M.  Kampffmeyer,  Daten-Service  und  EDV-Beratung, 
Elmshorn  (Deutschland)  bearbeitet. 
Sie  umfaßt  einen  Bericht  (A.  Textteil),  zwei  Bände  (B.  Artikelhauptkata-
loge;  C.  Katalog  der  Nutzpappeln,  Verzeichnis  der  Herkünfte,  Artikelquali-
tätskatalog,  Baumartenverzeichnis)  sowie  die  Magnetbänder  des  entwickelten 
1) 
Kodifizierungssystems 
Die  Abteilungen  "Bilanzen,  Studien,  Statistische  Informationen"  sowie 
"Forsten"  der  Generaldirektion  Landwirtschaft  haben  sich  an  den  Arbeiten 
beteiligt. 
Original:  Deutsch 
*  * 
Diese  Studie  gibt  nicht  zwangsläufig  die  Meinung  der  Kommission  der  Euro-
päischen  Gemeinschaften  wieder  und  greift  in  keiner  Weise  der  künftigen 
Haltung  der  Kommission  auf  diesem  Gebiet  vor. 
1)  Die  Bände  dieser  Studie  erscheinen  unter  der  Nr.  56,  57  und  58.  Die Magnet-
bänder können  zur Kopierung zur Verfügung gestellt  werden. INHALT 
Katalog der Nutzpappeln  • 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * * 
* *  *  *  *  *  * *  * *  * *  * *  * * 
* *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * * 
* *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * * 
* *  * 
~ 
* *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * * 
* *  *  *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * 
.>11:.  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  *  "'- * 
~ 
*  *  lf)*  *  * *  * *  * * ::)* *  * *  * *  * * _J*  * 
* *  * *  * * ::)* * 
* *  * *  * * 0..*  *  * *  * *  * * 0* *  * *  * *  * * 0..*  *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * 
>!<  * *  * *  * *  * 
)~  *" 
:>(( 
* *  * *  * *'  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  *  *  O>t:  *  * * 
0* *  #  *  * 
>:. 
* *  * *  * *  * *  * *  * *  *  * 
»·  *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * *  * * 
-A·  >i  A<  * 
* *  * *  *  *  *  *  * *  * *  * 
~  * *  *  *  * 
:+· 
* *  * *  * *  * *  v.  -;::  *·  *  * *  * *  * * 
,.. 
:o~· 
* *  * *  * *  * 
"'-
*  * *  * 
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 Europäische Gemeinschaften - Kommission 
Kodifizierungssystem fur forstliches Vermehrungsgut 
C.  Katalog der Nutzpappeln, Verzeichnis der Herkünfte, 
Artikelqual itätskatalog, Baumartenverzeichnis 
Luxemburg: Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften 
1978-306 S.- 21  x 29,7 cm 
Reihe Mitteilungen über Landwirtschaft- 1978- 58 
DE 
ISBN  92-825-Q853-6 
Katalognummer:  CB-NA-78-058-DE-C 
BFR  250  DKR  44  DM  15,90 
LIT  7100  HFL  17,20  UKL  4.20 
FF  36,40 
USD  8.40 
Kodifizierungssystem für forstliches Vermehrungsgut 
Die vorliegende Studie wird  in drei  Bänden veröffentlicht 
Nr.56 A-Textband 
Nr. 57  B - Artikelhauptkataloge 
Nr. 58 C  - Katalog  der  Nutzpappeln,  Verzeichnis  der  Herkünfte,  Artikelquali-
tätskatalog, Baumartenverzeichnis 
Reihe: Mitteilungen über Landwirtschaft 
Ziel  der Untersuchung ist die  Entwicklung eines  Kodifizierungssystems,  um  mit Hilfe 
der EDV  den  Verkehr mit forstlichem  Vermehrungsgut zu  verbessern  und  damit eine 
Arbeitserleichterung für alle Beteiligten einzuführen. 
Das  Kodifizierungssystem  besteht aus dem Artikelstammsatz, dem  Nutzpappelkatalog, 
dem  Verzeichnis der Herkünfte, dem  Artikelqualitätskatalog und  dem  Baumartenver-
zeichnis. 
Der Artikelstammsatz enthältdie forstlichen Baumarten, die Qualitätskennzeichnungen 
Alter und  Grösse,  die  Handelsklassen, für das Nutzpappelsortiment die in der Gemein-
schaft  zugelassenen  Klone,  Grössensortierungen  und  Handelsklassen  und  für  die 
Laubbaumarten  ausser  der Pappel  sowie für die  Nadelbaumarten die  in  den  erfassten 
Ländern  ausgeschiedenen  Herkunftsgebiete.  Die  Kataloge  wurden für die  Länder der 
EG sowie wichtige Lieferländer (Österreich, Polen, USA,  Kanada) erarbeitet. 
Das  Kodifizierungssystem  kann  als  Grundlage für den  Aufbau einer Statistik über den 
Verkehr  mit  forstlichem  Vermehrungsgut  dienen.  Dadurch  ist z.B.  die  Erfassung der 
Produktion  von  forstlichem  Vermehrungsgut,  des  intrakommunitären  Verkehrs  und 
der Ein- und Ausfuhr aus bzw. nach  Drittländern möglich. 
Das  Kodifizierungssystem  schafft für  die  Praxis  die  Möglichkeit,  Börsenkataloge  zu 
entwickeln.  Dadurch  wird  die  Markttransparenz  erhöht sowie  der  Handel  mit forst-
lichem Vermehrungsgut wesentlich verbessert. 
Nr. 56- A.  Textband dieser Studie wird auch in Französisch veröffentlicht. Nr.  1 
Nr.  2 
Nr.  3. 
Nr.  4 
Nr.  5 
Nr.  6 
Nr.  7 
Nr.  8 
Nr.  9 
Nr. 10 
Nr.  11 
Nr.  12 
Nr.  13 
Nr.  14 
Nr.  15 
Nr. 16 
Nr. 17 
Mitteilungen über Landwirtschaft 
Kredite an die Landwirtschaft 
I.  Frankreich, Belgien, G.H.  Luxemburg 
Kredite an die Landwirtschaft 
II.  Bundesrepublik Deutschland 
Kredite an die Landwirtschaft 
II I.  Italien 
Kredite an die Landwirtschaft 
IV.  Niederlande 
Karte der Dauer der Vegetationsperiode 
in den  E.G. Mitgliedstaaten 
Modelle zur Analyse von Ackerbau-Rindviehhaltungsbetrieben 
-Technisch-wirtschaftliche Grundangaben-Schwäbisch-bayerisches 
Hügelland  (B.R.  Deutschland) 
Modelle zur Analyse von Ackerbau-Rindviehhaltungsbetrieben 
- Technisch-wirtschaftliche Grundangaben : 
South-East Leinster (lreland), West Cambridgeshire (Vereinigtes 
Königreich),  Fünen  (Dänemark) 
Bestimmungen über die Rinderhaltung 
Formen der Zusammenarbeit im  Fischereisektor: 
Dänemark,  Irland, Vereinigtes Königreich 
Die Milch- und  Rindfleischmärkte der EG 
-Regionale Lösungsansätze für ein Gleichgewicht 
Beitrag der "Berggemeinschaften" in  Italien zur Entwicklung der 
Landwirtschaft in Berggebieten 
Rolle  der  "Landwirtschaftlichen  Entwicklungsgesellschaften  in 
Italien" bei der Strukturreform 
- Anpassungsschwierigkeiten und -aussichten 
Märkte für frische Zitronen und Zitronensäfte in der Europäischen 
Gemeinschaft 
Rückstände  von  Pflanzenschutzmitteln  in  Tabak  und  Tabak-
erzeugnissen 
I. Tätigkeitsbericht 
Der Wassergehalt von gefrorenem und tiefgefrorenem Geflügel 
- Prüfung von Bestimmungsmethoden 
Methoden  zum  Nachweis  von  Viren  bestimmter  Krankheiten  in 
Tieren und tierischen Erzeugnissen 
Tierärztliche Impfstoffe 
-Vergleichende Analyse  der  Bestimmungen  der  Mitgliedstaaten 









































E Nr.  18 
Nr.  19 
Nr.  20 
Nr.  21 
Nr.  22 
Nr.  23 
Nr. 24 
Nr.  25 
Nr. 26 




Nr.  31 
Nr. 32 
Die voraussichtliche Entwicklung der  internationalen Versorgung 
mit  landwirtschaftlichen  Erzeugnissen  und  ihre  Folgen  für  die 
Gemeinschaft 
I. Weizen,  Futtergetreide, Zucker, Gesamtzusammenfassung 
Die voraussichtliche  Entwicklung der  internationalen Versorgung 
mit  landwirtschaftlichen  Erzeugnissen  und  ihre  Folgen  für  die 
Gemeinschaft 
II.  Rind -und Schaffleisch, Milcherzeugnisse 
Formen  der  Zusammenarbeit zwischen  landwirtschaftlichen  Be-
trieben  in  Produktion  und  Vermarktung  in  den  neuen  Mitglied-
staaten 
Sachliche Kriterien für  die  Beurteilung der bakteriologischen und 
organoleptischen Qualität der Trinkmilch 
Untersuchung über die hygienischen  Probleme der  Kühlverfahren 
für Schlachtköper von Geflügel 
Rückstände  von  Pflanzenschutzmitteln  in  Tabak  und  Tabak-
erzeugnissen 
II. Verwendete  phytosanitäre  Substanzen  - Gesetzgebungen  -
Analysemethoden 
Praktische  Bedingungen  für  die  Anwendung  der  Methoden  des 
Integrierten Pflanzenschutzes 
Forstwirtschaftliche  Probleme  und  deren  Auswirkungen  auf die 
Umwelt in den Mitgliedstaaten der EG 
I.  Ergebnisse und Empfehlungen 
Rückstände  von  Pflanzenschutzmitteln  in  Tabak  und  Tabaker-
zeugnissen 
111.  In  Tabak  vorgefundene  Rückstände  von  Pflanzenschutzmit-
teln- Toxikologische Aspekte der Rückstände in Tabak 
Die  Vermarktung von in die EWG eingeführtem Obst und Gemüse 
Kredite  an  die  Landwirtschaft  in  den  Mitgliedstaaten  der  EG  -
Eine vergleichende Analyse 
Kosten  der ersten Verarbeitung und  der Aufbereitung von  in der 
Gemeinschaft erzeugtem Rohtabak 
Schlachttierbetäubung in den Mitgliedstaaten der EG 
Forstwirtschaftliche  Probleme  und  deren  Auswirkungen  auf die 
Umwelt in den Mitgliedstaaten der EG 
II. Öffnung  des  Waldes  für  die  Allgemeinheit und  seine  Nutzung 
als Erholungsraum 
Forstwirtschaftliche Probleme  und  deren  Auswirkungen  auf die 
Umwelt in den Mitgliedstaaten der EG 
111.  Stand,  Entwicklung und Probleme der Mechanisierung bei der 
Bestandsbegründung und  Holzernte und  deren  Auswirkungen auf 
die Umwelt 









































D Datum  Sprachen 
Nr.33  Forstwirtschaftliche  Probleme  und  deren  Auswirkungen  auf die  Mai 1977  D 
Umwelt in den Mitgliedstaaten der EG 
IV. Staatliche Beihilfen (Subventionen)  im  Nichtstaatswald 
Nr. 34  Forstwirtschaftliche  Probleme  und  deren  Auswirkungen  auf die  Mai 1977  D 
Umwelt in den Mitgliedstaaten der EG 
V.  Systeme  der  Waldbesteuerung  und  die  steuerliche  Belastung 
privater Forstbetriebe 
Nr. 35  Vorausschätzungen  für  den  Agrarsektor  - Prognose  der  Ent- juni1977  D 
wicklungder Agrarstruktur und  des  Faktoreinsatzes in der Land-
wirtschaft der EG 
I.  Theoretische  Grundlagen  und  Analyse  vorliegender  Unter  .. 
suchungen 
Nr. 36  Die  voraussichtliche Entwicklung der internationalen Versorgung  Juli 1977  D 
mit  landwirtschaftlichen  Erzeugnissen  und  ihre  Folgen  für  die  F (1) 
Gemeinschaft 
111. Öle und Fette, Eiweissfuttermittel 
Nr.37  Modelle zur Analyse von  Ackerbau - Rindviehhaltungsbetrieben  August 1977  F 
Technisch-Wirtschaftliche Grundangaben 
Bassin de Rennes- Gebiet {Frankreich) 
Nr.38  Ermittlung  des  Muskelfleischanteils  an  Schlachttierkörpern  von  August 1977  D 
Schweinen mit dem Dänischen KSA-Gerät  E 
Nr.39  Modelle zur Analyse von  Ackerbau  - Rindviehhaltungsbetrieben  August 1977  F 
Technisch-Wirtschaft! iche Grundangaben 
Volvestre-Gebiet (Frankreich) 
Nr.40  Der  Einfluss  verschiedener  Fettarten in  Nahrungsmitteln auf die  Dezember 1977  E 
Gesundheit 
Nr. 41  Modelle  zur  Analyse  von  Ackerbau-Rindviehhaltungsbetrieben  Dezember 1977  E 
Technisch-Wirtschaftliche Grundangaben 
East Aberdeenshire-Gebiet {Schottland) 
I 
Nr.42  Wassergehalt von gefrorenem und tiefgefrorenem Geflügel  Februar 1978  F 
Prüfung von Bestimmungsmethoden [Truthühnern)  E 
Nr. 43  Ein Prognose- und Simulationsmodell fiir  den EG-Getreidemarkt  Mai 1978  D 
Teil  I:  Grundlagen,  Modellkonzeption  und  Quantifizierung  der 
Bestimmungsgründe von Angebot und Preisbildung 
Band I: Theoretische Grundlagen und  Konzeption 
Nr.44  Ein Prognose- und Simulationsmodell fiir  den  EG-Getreidemarkt  Mai 1978  D 
Teil  1:  Grundlagen, Modellkonzeption  und  Quantifizierung  der 
Bestimmungsgründe von Angebot und Preisbildung 
Band  II:  Entwicklung  und  Bestimmungsgründe  des  Angebots, 
sowie der Getreideerzeugerpreise 
Nr. 45  Produktion,  Verbrauch  und  Handelsaustausch  von  Getreide  und  Mai 1978  D 
Fleisch in Osteuropa  E 
Teil  I: Textband 













Produktion,  Verbrauch  und  Handelsaustausch  von  Getreide und 
Fleisch  in Osteuropa 
Teil  II: Tabellenband 
Die  Ausbringung  tierischer  Exkremente  auf  landwirtschaftlich 
genutzten Flächen in der Gemeinschaft 
I.  .Wissenschaftliche  Grundlagen  für  die  Begrenzung  der  'Aus-
bringung und Kriterien für regulierende Maßnahmen 
Die  Ausbringung  tierischer  Exkremente  auf  landwirtschaftlich 
genutzten Flächen in der Gemeinschaft 
11. Charakterisierung  der  Regionen  mit  intensiver  Tierhaltung 
A. Bericht 
Die  Ausbringung  tierischer  Exkremente  auf  landwirtschaftlich 
genutzten Flächen in der Gemeinschaft 
II. Charakterisierung  der  Regionen  mit  intensiver  Tierhaltung 
B.  Statistische  Daten:  Regionale  Grunddaten und  Kennwerte 
Die  Ausbringung  tierischer  Exkremente  auf  landwirtschaftlich 
genutzten Flächen in der Gemeinschaft 
II. Charakterisierung  der  Regionen  mit  intensiver  Tierhaltung 
C.  Statistische  Daten:  Räumliche  Konzentration  der  Vieh-
haltung 
Die  Ausbringung  tierischer  Exkremente  auf  landwirtschaftlich 
genutzten Flächen in der Gemeinschaft 
II I. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 
Strukturelle  und  sozialökonomische  Entwicklung  der  landwirt-
schaftlichen Gebiete der Gemeinschaft 
I. Bericht 
Strukturelle  und  sozialökonomische  Entwicklung  der  Iandwirt-
schaft! ichen Gebiete der Gemeinschaft 
II.  Methodologische  Anhänge  und  statistische  Angaben  nach 
Grossräumen 
Strukturelle  und  sozialökonomische  Entwicklung  der  landwirt-
schaftlichen Gebiete der Gemeinschaft 
II I. Statistische Daten für die 376 analysierten Gebiete 
Möglichkeiten  und  Grenzen  der  Vermarktung  von  Obst  und 
Gemüse nach bestimmten Qualitätskriterien 
Kodifizierungssystem für forstliches Vermehrungsgut 
A. Textband 
Kodifizierungssystem für forstliches Vermehrungsgut 
B.  Artikel  Hauptkataloge 
Kodifizierungssystem für forstliches Vermehrungsgut 
C.  Katalog der Nutzpappeln, Verzeichnis der  Herkünfte, Artikel-
qual itätskatalog, Baumartenverzeichnis 
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